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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Asikkalassa sijaitsevien Vääksyn ja Pulkkilanharjun kesäasumisen historiaa. Asikkalassa kesäasumisen
perinteet voidaan ajoittaa alkaneeksi 1800-luvulla. Vähä-Äiniön kartanossa pidettiin kesävieraita 1860-luvulla ja ensimmäiset huvilat Vääksyyn
on rakennettu 1800-luvun lopulla. Rautatieyhteyksien rakentaminen ja Vesijärven kanavan valmistuminen 1870-luvulla yhdistivät Helsingin
Päijänteen järvialueeseen. Säännöllisen laivaliikenteen aloitus helpotti matkalaisten liikkumista Vesijärvellä ja Päijänteellä.
Helsingin teollistuminen ja kasvu 1800-luvun lopulla saivat helsinkiläisperheet etsimään kesänviettopaikkoja kaupungin ulkopuolelta.
Helsingistä saapuivat myös Vääksyn ensimmäiset huvila-asukkaat. Heistä tunnetuimpia olivat Aleksander ja Elisabeth Järnefeltin perhe, joka tuli
Vääksyyn 1880-luvulla. He viettivät kesiään Rantala nimisellä huvilalla ja heidän vieraisiinsa kuului mm. Juhani Aho. Seuraavalla
vuosikymmenellä J. R. Danielson-Kalmari osti huvilan kanavan läheltä Vääksystä. Hänen sukunsa omisti saman huvilan aina 1940-luvulle asti.
Mikael Soinisen huvila sijaitsi lähellä Kalkkisten kylää ja Heikki Ritavuori rakennutti oman huvilansa Pulkkilanharjulle. Heidän lisäkseen
Vääksyyn saapui monia muita yhteiskunnallisia merkkihenkilöitä. Tämä tutkimus keskittyy näihin ensimmäisiin huvila-asukkaisiin ja
huvilaelämään 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.
Tutkimusta varten aineistoa on saatu Pulkkilanharju–seuran jäseniltä ja muilta Asikkalan nykyisiltä ja entisiltä huvila-asukkailta. Osaa heistä on
myös haastateltu ja näiden haastatteluiden tuloksena on sekä huviloista että Vääksyn kesäelämästä kertovaa muistitietoaineistoa. Muuta
lähdeaineistoa ovat huvila-asukkaiden muistiinpanot, muistelma- ja kaunokirjallisuus, sanomalehdet, viralliset asiakirjat ja aikaisempi
huvilatutkimus ja muu sivuava tutkimus.
Tutkimuksen lähtökohtana on mikrohistoriallinen lähestymistapa. Vääksyläisiä huvila-asukkaita ja heidän huvilaelämäänsä tarkasteltaessa
selvisi, että heitä yhdistivät monet piirteet. Varhaiset huvila-asukkaat olivat pitkälle kouluttautuneita ja he kaikki olivat hankkineet joko opiskelu-
tai työkokemusta myös ulkomailta. Monen taustaa voitaisiin pitää keskiluokkaisena, mutta omalla työllään kaikki kohosivat yhteiskunnallisiksi
vaikuttajiksi. He olivat osa sitä valveutunutta sivistyneistöä, joka oli ottanut tehtäväkseen luoda uutta vapaampaa yhteiskuntaa. Tämän lisäksi
Vääksyn varhaisia kesäasukkaita yhdisti vahva suomenmielisyys. Useat heistä olivat vaihtaneet sukunimensä suomenkieliseksi ja työssään ja
yksityiselämässään he ajoivat fennomanian tavoitteita. He taistelivat uusien demokraattisten yhteiskuntamuutosten puolesta. Jokainen heistä oli
osaltaan vaikuttamassa Suomen valtion syntyyn. Omassa elämässään he tekivät valintoja, jotka tukivat tätä julkista puolta. He valitsivat
kesänviettopaikakseen pienen pitäjän keskeltä Hämettä ja nauttivat siellä luonnonkauniista maisemista ja rauhallisesta olosta. Vääksyn
huvilahistoriaa ei voida pitää yläluokkaisena ilmiönä, joka oli tyypillistä saman ajan useille muille huvila-alueille. Huviloilla vietettiin
yksinkertaista huvilaelämää ja huvila-asukkaat osallistuivat itse huvilan päivittäisiin askareisiin. Huvila-asukkaat loivat suhteita paikalliseen
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